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ード英語辞典に plastic surgery という言葉が掲載
されている．Plastic とは形を作るという意味であ
る．日本では plastic surgery を訳す際に既にあっ
た整形外科（orthopedic surgery）との混同を避け
るため形成外科となったが，中国では整形外科と




































































2 〜 3 日間は血清浸染期といって下床からの浸出
液により栄養される．次に血行再開期といって移

































































ある（図 5 ， 6 ）．一方，遊離皮弁は移植先に良
好な移植床血管さえあればどこへでも移植が可能










































2018年 4 月にようやく常勤医師 2 名となり，本格
的な形成外科の診療体制が確立された．また，それ
に伴い乳腺センターや外傷センターが設立され，
形成外科もこれらに参加している．
　岡山市内には総合病院が多数あるが，三次救急
は岡山大学病院と岡山赤十字病院だけであり，重
度の外傷症例が多く集まっている．開放骨折や切
断指などの四肢外傷や，顔面骨折等の顔面外傷が
多いのが当院の特徴である．
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図 9　切断指再接着
①左示〜小指完全切断　②示〜環指再接着直後の状態　③術後半年の状態
